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措施分层原则 目标分期原则 对象分类原则 过程分段原则
中央统一财税政策
远期目标＊
近期目标
高校、科研机构
企业 技术创新链不同阶段的不同
的财税政策
地方相机财税政策 近期目标＊
大型企业
中小企业
注：＊表示侧重某一方面。
在上述四大原则的指导下，目前的重点是在全面梳理剖析现行科技财税政策的基础上，本着保留、完善
和补充原则，进行“整合”，实行支持企业自主创新的财税政策与现行的科技税收优惠政策的顺利“转接”。由
于地方政府促进自主创新的财税政策，应根据区域自主创新的实际情况相机制定，而中央统一的自主创新财
税政策应包括：一是激发自主创新动力的财税政策，主要是解决自主创新的现实困难并提供现实的增加预期
收益、减少预期成本的机会；二是培育自主创新能力的财税政策，主要是着力改善企业自主创新的基础条件
和政策环境，为企业营造良好的创新氛围；三是对创新型人才的税收优惠，因为激发创新人才的创新积极性
既能解决创新动力不足的问题，又是培育创新能力的重要途径。
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